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El presente proyecto de "Identificación de Sustancias Peligrosas" fue
desarrollado en el Condominio Industrial Los Libertadores, ha petición de la Ilustre
Municipalidad de Colina, capital actual de la provincia de Chacabuco perteneciente a la
Región Metropolitana.
Con su desarrollo se logrará un mejor registro de información, actualización
y caracterización de las empresas existentes. Para así poder coordinar de manera más
efectiva la anticipación ante emergencias, ya sean producidas por el hombre o la propia
naturaleza.
Con el deber de estar al corriente, de los tipos de sustancias o materiales que
podemos encontrar en cada una de estas diferentes empresas que se encuentran al
interior de la zona y por ende el identificar los riesgos que puedan generar y establecer
.niveles de riesgo, se ha elaborado una lista de chequeo la cual ha sido realizada en cada
una de las empresas con el fin de desarrollar un mapa de riesgos en donde se identifican
los puntos más conflictivos que podemos encontrar.
Una vez realizado el proyecto, se pretende que los involucrados estén al
tanto de la información adquirida y de este modo lograr en una segunda etapa el Plan de
Emergencia General que involucrara a todas las empresas del Condominio. De esta
manera se puede llegar a obtener la coordinación tanto de organismos externos como
internos, tales como: Bomberos, Carabineros, Municipio, CONAMA, la Administración
del Condominio y las empresas que lo conforman.
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